


















































































































































調査件数 良 不良 比率∞
一一
木場付売 11， 148 1，207 3，941 35.! J 




調査件数 良 不良 比率∞ 調査件数 良 不良 比率α)
全国 21.9田 14.816 7.172 32.6 三重 前2 5飽 部4 30.6 
北海道 滋賀
青轟 1.お8 回6 幻221.6 京都
岩手 1.299 974 泣520.9 大臣 15 1 4 26.7 
宮城 102 59 43 4.2.9 兵庫
駄目 4.怨3 3.031 1.笥2 泊..t 奈良 1.∞5 回2 沼5 36.5 
山形 制7 臼2 215 24.6 和歌山 2，201 1.452 755 34.2 
|福島 1.709 1.1お 573 お.5 鳥取
|茨域 5叩 招6 213 35.6 島担 制 日 自 却.9 I 
t 
: 栃木 910 関2 却831.8 岡山 42 18 24 5'7.1 I 
' i群馬 4ω お4 175 42.8 広島
埼玉 312 247 日 加.8 山口
千葉 1担 131 61 31.8 徳島 106 41 日 61.3 
東京 l倒 173 21 10.8 香川
神奈川 愛媛 1お 1佃 17 13.6 
Il断書 高知! 回1 423 l団 54.8 
富山 部 45 回.52.6 福岡;
石川 印 40 加 l33.3 加 12 8 40.0 
福井
4 
10 ! 長崎| 1叩.0' 
L 
山 製 関 前 お 25.6 熊本| 183 147 I 36 19.7 
長野 1 却1 お2 69: 22.9 大分j お6
事
1印ト 126 54.8 
E 
世 阜 印 臼 6 i 10.0 宮崎 7 100 制 14 16.0 




調査件数 良 不良 比率∞
総数 21， 9回 14.816 7.172 32.6 
厚さ 6.目。 1，&30 4.740 72.1 
幅 8.訂3 1.212 1.361 15.9 













































































































































































委員会が乗りだし、 「歩切れj および「不当表示Jを問題とし語、 46年と続げて全木連
(全国木材組合連合会)からの事情韓取を行うとともに東京本場の立ち入り調査を行った























表 1-1 -1 飛騨川の丸七への出荷材の内訳
泊年度 3.i 年度 35 年度 36 年度 訂年度 担 年度 担 年度|
国一一 一
建築 8，7弘期 12.314，7臼 12，訂5.667 1.110，515 15.314，200 10，2招.522 5，泊5，叩21
一一一一一一一 ーーーー一一一
材 33.3 48.8 43.6 38.3 臼.9 71.2 51.3 】一 ~- 一一一 一一一一 -圃「可申-唱・，-・・-唱・.・唱-司恒国固-司-唱E・E・ー しー 4 
仕組[1.572，834 12.944.田g16，舵7.お712， 538， 1~ 8.幻9，回1 4.151. 467 4，018.釘oI 
F一一一ー-一-- 且咽--且~，四国同'‘- -ト『圃・ 4守司- 一且--ー--唱・ 4 司圃邑ー 圃園町・ --"-司--- -ーー ーー-ー， 一恒 66.7 51.2 56.4 61.7 35.1 28.8 i 42.7 
合計部，お5.233お.259，722盟.4凶，回4加.308.71123.国3.7町 14.4凹，捌19.41叩 2I 


















神奈川 東京 愛知 をー阜 静岡 大臣 滋賀 山梨 都府県計 地場直需 合計
お年 11.6 11.6 部.4 1∞.0 
お年 28.3 28.3 71. 7 1叩.0
訂年 1.3 39.4 40.8 59.2 I∞.0 
却年 3.2 40.7 43.9 56.1 1∞.0 
泊年 28.0 1.4 4.9 0.6 17.8 52.7 47.3 I∞.0 
40年 21. 7 19.6 2.3 1.6 18.6 6.5 70.2 29.8 1∞.0 
41年 お.5 12.8 3.5 1.8 加.3 4.3 78.2 21.8 1∞.0 
42年 26.6 3.0 17.3 1.6 24.3 72.8 幻.2 l∞.0 I 
43年 23.9 13.2 16.0 3.0 幻.~ 回.5 16.5 1∞.0 
6年 4.4 10.8 18.4 2.9 却.3 16.5 位.2 17.8 1∞.0 
47年 2.9 20.4 15.6 2.2 14.2 5.4 11.7 0.8 73.2 26.8 l∞.0 













丸七 白川口浜 白川口木材 丸七Jレー ト計 その他 合計|
31年度出.1 83.1 16.9 
担年度 77.6 77.6 22.4 100.0 
お年度 78.9 78.9 21.1 100.0 I 
34年度白.8 日.8 34.2 1∞.0 I 
お年度開.9 11.6 70.5 29.5 l∞.0 i 
部年度 42.2 28.3 70.4 29.6 1∞.0 
訂年度 45.4 39.4 部.0 15.0 肌 oI 
沼年度 21.8 40.7 13.9 76.4 お.6 l∞.0 
泊年度 12.9 4.9 7.7 お.5 74.5 




表 Iー 1-3 飛騨川の原木麗人における丸七への依存度
丸七依存率(%) 仕入れ訟額(円}
お年度 担.2 お，日2，脱 (I∞.慌)
幻年度 25.0 46，341，936 (I∞.侃)
指年度 24.6 57，田9，1回 (I∞.0%) 
四年度 0.8 61.関3.1日 (I∞.邸)























36 101.0 120.8 
37 98.3 l∞.7 
却 101.8 102.2 
39 1∞.2 101.1 
40 100.8 100.2 























































































表J-1 -6 飛騨川の対本田出荷の月別甑売額の推移 {単位:円}
羽 年 泊 年 40 年 41 年
l月 410，0∞ 514，加 2，713，8町 2，叫1，569
2月 442，415 1，942.926 2.200.却3
3月 275.697 1， 115，828 2，缶2.010 2.110，142 
4月 19，794 1，445，876 2，目4，幻5
5月 加，738 1.的8.056 2.219，日4
6月 2.124.1白 1，蹴，位。
7月 697.118 1，田9.919
8月 L 723. 7田 2，013，413 
9月 一 日5.317 L回0，部9
10月 846，196 1.剖2.お7























11.6 28.3 2且4 40.7 4.9 
お年1月 臨，679z'll3，倒2釦，437.249
事国木村 神蒼!III(~再9回年畠1 荷月) 1.3 12 28.0 
留意木村 僻岡 39年s月 一 13，位5，甑
市揖 17.8 
中央本材 自主 皐 39年12月
41，788 
0.6 
骸東木村 東京 40年3月 一 1.0:抱.邸!61.4 
掛岡本村 僻岡 40年4月
市描
東軍・植本 東京 40年9月 ー
量軍高E
大阪・盛瀬 大阪 40年10月 ー ー ー画 g
大凪・晶ヰ 大阪 40年12月 ー
量量高信
.村産業 師同 41年2月 ー ー
蕗E本村 神奈川 41年s月 一 ー ー ー
岡崎・中央











42，625，蜘 34，549.描 30，7∞，959 訂.刷.制434，S渇，7H
民4 71.7 59.2 民 1 47.3 
但品I眠尭甑 相.1民間48，1乱闘 51.820，(回 民例主13173，12.7初
































41年座 42年度 43年度 45年度 47年度 so年度
Z偲，1345，7臼，開711.780.795 1，4伺，2953，四.72831，0丸岡
L9 3.4 5.8 4.2 0.9 5.3 
33.聞，187 21.蛍i2，D:五 231，695 』民7SO23，1仏 391
23.7 13.8 10.8 0.1 0.0 
15，128，50 27，5ol，7(2 訂.雌，ll2i， 921， 07J 36，例9，34635，花7，巴3
10.8 16. 4 18. 2 10.1 9.5 ι1 
2，5a.794 2，6ち.8786.195，臨 6.楓4955，民1，5164，50J，105 
1.8 1.6 3.0 2.4 1.5 0.8 
9，伎)3，7臼 3， 7ro，416 9，回J，担
色4 2.2 4.4 
3， 846. 723 7， ](忠41612， 425， 818 45，倶4，2117，1!瓜zn14，040，1臼
2.8 4.2 6.1 16.6 4.5 2.4 






9，お7，(問 ~，郡， 162 1，7伺，4乃 割，1花





3， 347， 7羽 1，638，329 2.215，955 10，2i3，526 3.426. s3 4，臥J.例。
2.4 1.0 1.1 17 0.9 0.8 
701.8邸 前2，841 1，日立，91 1，4国.白 6，16，591 19，514，阪拘
0.5 0.5 0.8 。5 1.6 3.3 
3， 918.467 13， 697， 756 18，絹7，市 210，白5 ー ー
2.8 8.2 9.1 0.1 
1，7お，蹴 包誕民間 加.打"8.54339，割.日 日.7倒.お7臥173，971 
1.2 119 10.2 14.2 14.6 10，9 
1，閥、l初 7，836.416 回，4詔，:m151，257，5花 2己主立942
]，1 19 却.2 3且7 47.9 
30.421.拙 45，脚，【崩 33. 61，河l49.m 31 l1f2.126，潤7l豆.凪351
21.8 Z7.2 16. 5 17.8 25.8 包 6
139，63S. 21 l釘.布1，湘 釦主却7，710釘6，D7，9$沼1，a花信1掴，悶.嗣


















































等四三， 000円、特小五五.000円、特上小八O. 000円、特三方上小九O. 00 
0円で売れたが、 -0・五センチ角は特小五O. 000円、特上小七五> 000円どころ
までまずまずの売足。 J
とある。ここで丸七が出荷していた「エピス市場Jとは「新東京木材商業協同組合」の









































































表 I-2 -1 Jt唱の出荷先別出荷畳 表 1-2-2 北唱の材種別生産額
出荷先 金額(円) (%) 金額(円) (%) 
名古屋木材 4.482，842 49.2 槍柱角 7，548，110 82.8 
丸栄木材 1，808，4∞ 19.8 その他 1，566，775 17 .2 
東邦木材 1.1泊.419 12.4 dt 9，114，田5 I∞.0 
中和材木庖 1. 247，374 13.7 
金石壁材 加6.訂O 2.3 資料:北鴎木材「出荷仕切書Jより
繁野建設 190.480 2.1 圧 :前表に同じ
矢崎宏 50.000 0.5 
富十 9.114，部5 l∞.0 
費料:北構木材「出荷仕切書」より








この時、丸ウは捨3mー 12.0個角 1田本と同じく10.5cm角 175本を出荷した{表1-2 








槍 311-10.5団角 槍 311-12.0団角
等 組 本数 等 級 本数
特一等 15 特一等 お
一等上小 泊 節 20 
一等無節 2 上小節 34 
節 21 二面上小 お
上小節 50 三面上小 17 





摂 節 6 一無二上小 9 
二面摂節 一無三上小 4 
一無一上小 12 二無ー上小 3 
一無二上小 6 二無二上小 6 
二無ー上小 二面無節
二無二上小 2 三無ー上小 6 
ニ面無節 四面揖節 2 











槍 311-10.5CII 角 槍 311-12.0cm 角
一一
等 紐 ;本数 等 級 本数. ー一一一一一一
一等上小節 13 特 上小節 10 
一等 無節 4 二面 上小 加
特 一 等 40 =面 上小 14 
特 節 12 四面 上小 7 
特 上小節 a • 出 摂 節. 
特ニ面上小 40 一面無節一面上小 B 
特三面上小 13 一面無節二面上小 1 
特四面上小 7 一面無節ー面上小 3 
特 構 箇 却 二面無節一面上小 41 
特一面無節一面上小 (22 ニ面慎箇二面上小 10 
特二面無節一面上小 三面揖節一面上小 5 









匪知 岐阜|首都圏 埼玉 静岡 大医 福岡 小計 陣場直需 総計(円)
39年度 80.5 80.5 19.5 38.胤 7711
' 
40 84.1 1.2 85.2 14.8 53，1日，日1r 
E 
41 37.8 32.7 7.1 77.6 22.4 57，4叩，4町
‘ 
42 23.9 7.2 76.3 幻ー 7 98，701.日3
43 38.6 31.6 14.0 84.2 15.8 108，449，511 
B 
45 31.3 0.71 47.1 9.5 88.6 11.4 127，町5，部1
47 6.1 20.2j46.1 3.3 0.0 75.7 24.3 146，579.242 
50 29.5 
! 
2.5 7.5 8.4 86.6 13.4 407，3虫，515
































































































!槍4m -12.U<:I角 木曾槍3m-18.0司 xlO.白羽
t ~_L .~_ー----. _. ~~-圃.-、-圃岨-令E唱ー・』・-・・・
;槍4m-13.Ocm角 木曾槍3.8田-18.Qcax 12.0司














表1-2-7 桑原の第l回目聾横浜出荷材の品目別内訳 (4(洋 6月泊目〕
ロロ 目 本数 目ロロ 目 本数
槍3m-lO.5c盤 訂3 ~ 3 m-l0.50・角 19 
槍3m-12.Ocm 17 杉3m-10.Oc圃角 3 
槍3m-10.Oc. 114 杉4m-10.5恒角
一ー一」





金額(円) 割合{Yo} 材積 (m) 割合(%)
電守一 一 ーー』ー ， ー
樟 17.023.200 95.4 352.5758 回.2
杉 653，695 3.6 21.7028 5.7 
木曾槍 1珂.972 0.8 3.0574 0.8 
|植 1.833 0.0 O.邸31 0.0 
松 905 0.0 0.0406 0.0 
槍・杉現世 7，6沼 0.0 0.4590 0.1 
計 17.847.お3 100.0 1377.田町 100.0 
一一ー ム圃..ー
東 梅 {愛知・岐阜)
金額{円) 割合(%) 材襲(0{) 割合(%) I 
一一
槍 5.388.942 91.1 151.回98 93.1 
彰 91.484 1.5 4.4224 2.7 
訟 5.訂4 0.0 0.2933 0.1 
木曾捨 回，白8 1.5 2.40回 1.4 
槍・彰混挫 臼，叩5 1.0 4.0却l 2.4 
野地桓 幻3.幻O 4.6 




表1-2-9 関東出荷材の内の槍の規格別踊R 表 I-2-1O東海出荷材の内の槍の規格別内訳
一一一一一一，-圃・
長さ 材種 材襲 (m) 金額(円) 長さ 材種 材費 (rlワ 金額(円)
戸 2m 4.7CJ79 1沼，552 15.担36 332，似7
3m 7.5角 2.2:溜 40.154 3m 7.5:角 1.2:鵡 18.印4
9.0角 2.部47 町，田2 9.0角 12.3132 2Sl.涯忘
10，(開 47.4ま泊 2，13，347 10.0角 O.~削 お.7叩









































































長さ 材種 材麓 (m) 金額(円)
槍2m 1.3114 却，筋
槍3m 7.5角 O.日15 10，(問
9.摘 1.住肪 19，444 
10.0角 泊.笠間 1.担4.訂6
10.5角 由.7，却2佃.四 6.4213， OI4 (1印.加
12.(崩 2.7臼8 axJ.794 
初f色の柱 2.回泣 回.918
住計 lZ7.1713 8.072.151 
住以外 お.47田 日7.担3
計 1位.悶E 8.719.494 









槍 言f f 179.制。∞.0%) 山 78)(1ω.ml
その他の樹種計 12.143) 401，973 














































































































































































































表rr-1-1 飛騨川の原木仕入先の推移 (単位:%) 
仕 入 先 お年度 訂年度 話年度 器年度 4牌度 41年度 4拝度 4拝度 54年度
東洋木材市場 10.7 22.3 41.2 33.5 34.7 担.5 44.3 15.4 
原 東
東海木材相互市場 3.5 16.2 13.8 10.2 18.1 
西垣林業 1.5 9.5 剖.0
極阜原井市直市場 2.1 14.1 8.6 0.8 0.3 17.3 
木
肢阜木材市場 0.7 4.3 2.1 0.5 0.0 12.6 
海
東 海 n 10.7 22.3 44.0 55.4 61.6 日.1 64.3 町.4
下呂林産 3.8 2.9 13.6 4.6 2.3 
市 下
丸七産主 14.0 16.0 6.9 8.4 4.9 2.9 
益田章材 3.0 2.2 
日
下 自 富十 3.8 16.9 泊.6 11.5 13.7 7.1 2.9 
売 一 一一
南斐木材市場 3.9 3.0 
そ
高山二八市場 4.6 5.9 0.1 
士京木材市場 0.3 2.6 0.1 
市 の 加成東審院櫨 2.4 4.3 7.3 13.4 13.8 4.1 
太田木材市場 8.2 3.5 4.2 2.9 1.0 10.2 9.3 0.5 
中謹関市 0.3 0.2 2.6 
他
その他 言十 12.1 11.1 12.5 7.9 11.1 2E.3 23.1 4.6 
場
車 木 市 富十 26.6 団.3 ai.1 74.8 ai.4 回.5 叩.3 92.0 
地元妻材章者 46.9 11.5 12.3 4.3 0.1 2.0 0.4 
そ
親会副L七 33.2 25.0 24.6 0.8 2.2 
周辺地圭材業者 1.7 4.9 10.3 5.3 0.1 
の 井端章者 1.3 0.1 2.2 6.0 5.1 5.3 
営林署 3.1 3).7 9.1 3.9 7.2 5.1 3.5 4.5 2.3 
他
帥聞宥者 11.8 4.9 2.0 0.0 5.4 0.9 0.0 
it 1∞.0 73.4 49.7 13.9 25.2 13.6 11.5 9.7 8.0 
能 言f 1∞.0 1∞.0 1∞.0 1∞.0 l∞.0 1∞.0 I∞.0 1∞.0 1∞.0 
偉い飛騨打席材『仕入台帳Jより
4 8 
まn-1-2 桑恵のJ.5t木仕入先の推移 (単位:%) 
仕入先 4牌度 4年度 4詳度 相年度




木 桂草原涼相互市場 2.2 0.1 3.0 11. 7 
海
東 海 計 却.8 14.8 14.4 31.1 
下呂林産 14.4 19.0 18.1 
市 下
丸士重重 14.9 13.2 
益田圭材 41.7 :1).8 包.9
日
車" . 下 J 呂 富十 56.1 70.1 日.2




の 丸f¥;柑 18.2 9.4 8.6 3.0 
県森連岐阜共亜 1.6 1.1 0.5 
. 植
その他計 28.8 17.6 9.9 3.3 
場
原 木 市 富十 49.6 回.5 !li.0 00.2 
叫淋PJT宥者 12.0 5.5 1.1 2.8 
そ
地元圭材業者 却.7 5.2 2.7 0.0 
周辺地圭材章者 0.7 0.1 
県内本材業者 7.7 0.3 
の
営林署
寺島木材工章 0.8 0.2 0.9 
他
県外木材業者
そ の 他 言↑ 回.4 11.5 5.0 3.8 





44年度 必年度 4辞度 日年度 同年度
0.9 28.0 却.6
16.1 14.1 13.7 
34.1 40.3 臼.8 泊.9 43.3 
2.1 11.0 1.2 2.2 3.1 
:Ji.2 51.3 73.0 制.2 間.7
ロ.7 8.0 1.2 0.4 0.3 
13.6 5.2 0.6 
3).8 24.2 ロ.4 4.4 2.6 
日.1 訂.4 13.6 4.8 3.5 
0.6 0.1 2.1 0.9 
ト 一ー一一ー ー一一一一 一一←→ー
0.6 
0.6 0.1 2.7 0.9 
自.9 回.8 8).6 91.7 85.1 
0.6 0.9 0.0 
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.3 0.6 0.6 0.5 
0.2 2.4 0.1 0.3 3.4 
13.3 2.3 8.8 
7.3 5.0 1.4 
1.8 0.1 0.8 
6.1 11.2 13.4 8.3 14.9 
1∞.0 1∞.0 l∞.0 1∞.0 1∞.0 
表rr-I-3 丸ウの原木仕入先の推移 (単位:%)
仕入先 活年度 4伴度 4年度 位年度 4拝度 6年度 47年度 日年度 白年度
原 東 東洋木材市場 0.7 0.9 
西垣林業 8.7 日.6 招.1
海 東 海 言十 8.7 54.3 59.0 
下目林産 aι 沼.3 19.1 6.6 15.3 14.3 8.7 4.9 4.8 
下
木 丸士重量 44.4 a.3 15.5 23.7 23.9 26.9 26.4 13.2 7.1 
益田章材市場 2.6 17.7 14.8 18.8 2A.9 19.3 6.2 6.0 
呂
下 目 言十 回.8 臼.2 52.3 45.1 a.o 回.1 54.4 2A.3 17.9 
加子崩す義組共販 0.2 0.2 
そ
2.1 2.7 4.1 3.0 i 
市 東白川村議組共顕 0.5 4.4 2.9 
方面支賠酔櫨 0.9 1.0 0.3 
一一
県議連東謹共思 1.1 0.4 
県轟連飛騨共堕 14.0 5.1 6.2 8.7 9.0 15.9 3.9 9.01 
定J" 高山本M苛璃 0.7 8.1 5.3 5.3 3.1 5.0 8.7 8.6 4.81 
の 丸大産重 5.6 1.2 0.8 1.2 0.1 1.4 
久々野林産 0.1 1.3 0.7 0.6 0.8 
古川み材市場 1.2 0.8 0.0 4.6 3.3 0.1 0.3 
市 :fU駄材 4.1 6.1 4.5 5.4 2.4 0.0 0.3 
太田木材育瑞 0.5 0.2 
豊橋木材市場 1.3 11.4 17.1 12.5 3.6 0.5 
他
その他計 0.7 a.o 32.9 35.5 a.8 泊.7 35.7 21.4 22.6 
場 原 木 市 百十 81.5 制.2 85.2 00.6 回.8 95.8 a.8 1∞.0 由.5
そ 山林所有者 7.8 2.2 5.5 2.9 5.3 4.2 1.2 0.5 
加子母村村有林 4.5 3.1 6.4 1.0 
の
上記以外 6.2 0.5 2.9 16.5 4.9 
他 そ の 他 言f 18.5 5.8 14.8 19.4 11.2 4.2 1.2 0.5 




まs-l-4 丸ウの製品出荷先の推移 (単位:%) 
戸-・
日年度 臼年度出 荷 先 泊年度 40年度 41年度 42年度 43年度 45年度 47年度
ドー
知愛 80.5 84.1 訂.8 お.9 38.6 31.3 6.1 泊.5 40.0 
題
使 阜 0.7 20.2 1.2 2.9 
品 神 奈 JI 1.2 加.4 担.4 25.5 34.9 17.2 8.0 11.9 
東 思 12.2 12.8 6.2 12.3 12.3 14.5 10.8 
市 埼 玉 19.9 14.8 7.3 
群 馬 2.5 2.4 
売
岡静 7.1 7.2 14.0 7.5 3.0 
市 大 匝 9.5 0.0 8.4 4.0 
J 
福 岡 4.9 
場
製品市合計 加.5 部.2 17.6 76.3 84.2 回.6 75.7 86.6 前.4
-一一一一~一一一一一一一一 ー ~-一
地場直需販売 19.5 14.8 22.4 幻.7 15.8 11.4 24.3 13.4 12.6 



























名古屋・小牧3市場 (54年) 下目3市場 (54年) 全国平均(部年}
材積 金額 材積 金額 材積
一
東 海 回 6，179 下目林産 9.7 541 単式市場 17 
一 F一一 一一一 一一--・ー 一 -一一ー白
西 置 93 7，日5 丸七産量 13.1 7団 複式市場 20 
東 洋 75 7.筋9 益田圭材 12.7 7日
3市場計 266 21.回3 3市場計 35.5 2.057 



























三重 40.0 33.4 
奈良 34.7 14.8 
使阜 14.6 8.9 
-唱---開園ー -ーー - 一一
愛知 10.1 12.3 ，-_-. 『一ー一一一-ー一一-ー 占ー『酔圃..・4 ・. 
静岡 0.6 1.5 
ト一一一一ーー 一一一一一一 一一一一一
長野 1.4 





熊 本 22.8 
r---------ー 一 ~一一ー一一一一一一一 一首.-田園且_.."司・4・-.- ・e・・4首唱句，圃園町司.-・圃-
大分 1.5 
ドー .ー.-日目 十日一一日噌「守 一一一一一一
鹿児島 j 1.5 








原 木 製 ロロ
集 荷 出 荷 集 荷 出 荷
一一一一一一
d % oi % 町i % rf % 
』ー---._...._._r. -且』圃.・-.岨・b・唱園 一・~___r ~ー .一一一一 F トーーー 一一ー 寸ー
静岡 15，288 15.6 5，8叩 3.1 13.泊。 7 
長野 24，696 25.2 6.剖O 3.6 1.叩O 1 
技阜 幻，440 28.0 8，820 9 IM0110・3 13，3∞ 7 
愛知 加，776 21.2 泊，200 40 1∞，7∞ 回21，日o 11.4 
ニ重 1，幻4 1.3 訂，240i 38 ぉ.480I 19.2 20，笠岡 1 -
滋賀 4，214 4.3 980 日o! 0.3 9.由。 5 
奈良 5部 0.6 9，800 10 9.8 
和歌山 196 0.2 5，320 2.8 1.9∞ 
兵庫 17，1∞ 9 
四国 部O 8，740 4.6 1.900 
九州 部O 1 26，7叩 14.1 3，問。 2 
その他 3，5沼 3.6 39.5加 却.8 5.7∞ 3 




三重!肢阜 愛知 奈良 静岡 福井 四国 九州
57年 4月 1日市 43 i 28 I 15 I 1 I 1 I 2 
} 
4月8日市 37 18 I 21 I 16 I 3 I 2 I 1 I 2 
4月15日市 36 訂 19 I 1 I 1 I 2 1 3 I 1 
4月22日市 白 22 I 17 I 26 I 3 I 3 1 0 
4月泊日市 34 26! 13 I 15 I 4 I 3 I 5 
r 
5月6日市 35 : 3 15 I 15 I 1 I 1 









































全国 愛知 東京 大医
ーーー晶-・".~，副・E・『・-一一 『ー
訂年 17 お 部 78 
沼 21 40 間 回
担 お 47 回 出
40 26 50 叩 回
一一 一一一
41 泊 56 91 部
日ー一一←、回 一一一一←ー E ー + ー _. -一--・一'一一
位 36 62 91 回
且』且 ιー ーー
43 44 回 虫 90 
/ ー-..，--一一一一司 一一一一ー ーー
4 49 72 虫 90 
-~ .~- -ーー - 一' 一一




ラワン材 米材 北洋材 その他 外材計
訂年 団 お 6 12 100 
担 47 幻 19 B 1∞ 
泊 49 加 13 10 100 
一ーす←一ーー
40 47 部 16 8 1∞ 
一ー一一ー ι._- ・ー 一 一
41 44 加 加 8 100 i 
ー-一一 一ー一一
位 42 31 17 10 1∞ 
43 40 33 18 8 1∞ 
-ー『園E・--且-喧司・- 一一一 一一一
制 却 お 18 B 1∞ 
ー一一 一一 一一一一一 a・.司-~司旬、戸，唱ー




同材計 フ ワ ン材 米 材 ~t. 洋 材 そ の 他
前年比 前年比 前年比 前年比
37年 634 訂0 144 41 79 
詔 744 347 ~23 1回 日 140 田 回 ~21 
回 902 443 部 お3 臼 118 ~22 88 30 
←日一一 一一一一一一
40 946 447 ~ 4 お4 1 1日 訂 80 ~8 一一一-.一ー・皿 4 』ー一一 ....-.-..一ート ...- 一一一-ー -一一-
41 1，1泣 回2 日 314 回 m 前 94 14 
一一一一
42 1.302 日3 51 泊8 制 219 ~3 1担 沼
43 1.4回 回l 招 4田 町 部9 回 121 ?11 
4 1，7日 回8 町 614 l泊 316 47 148 幻



















戸 愛 知 枝阜 三路面抽重医 奈良
名古屋尾聾 三河
百梓 II 14 1 1 0 1 0 1 0 
31 I 9 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 
担 7 14 10 0 10 10 
ぉ o 10 11 1 10 10 
34 10 11 10 10 10 10 
部 2 11 10 0 10 10 
部 5 12 12 1 10 10 
訂 6 13 14 1 12 10 
部 4 16 12 0 12 10 
回 1 10 10 0 10 10 
40 I 0 I 1 (桑原)1 0 I(飛騨JlD 1 0 1 1 
41 I 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 
42 I 0 1 1 1 0 I 0 I 2(河内) I 1 
43 I 0 I 0 1 0 I 0 (丸七) 1 4 I 1 
4410 11 10 0 12 !O 
45 I 3 l 1 I 0 i 4 1 
46 I 0 I 2 1 1 2 1 2 2 
47 I 1 I 0 1 0 1 1 2 I 7 
48 I 0 I 1 1 0 3{北嶋) 1 1 i 0 
49 '0 I 0 1 0 3{丸ウ) 1 1 3 
回 i 015E 2l 
~l I ~ I A I ~ ~ ~ ~ 52 1 10 10 0 10 2 
日 o 10 10 2 10 ・1
臼 o 10 10 1 12 17 
回 o 10 10 3 10 15 
日 o 10 10 0 11 13 
町 o 11 10 0 15 11 
回 o 11 10 0 10 11 
国 o 11 10 1 12 10 
印 o 10 10 0 11 10 

























材 積 (nt) 日2.伍3 回4.1印
-ー'・ a司固-・ー--・_._...-喝防司L申-曙圃同司
金 額(円) 3.1訂.162 46.お5.203
平均単価{円/m) 日，蜘 49.515 








































































































東 撞 τEk ヨ 野 尾 鷲 近県・九州
特 一等 l印，脚 140.∞o 1却.∞o 115.∞o 
特 小節 泊O.脚 幻0.0∞ 2日，脚 170.0∞ 
特 上小節 450.町田 420.0∞ お0，∞o 2回，∞o
一一一一一
特二面上小節 時0，脚 520.醐 4叩，∞o
特三面上小節 前0，側 邸O.剛 回O.庇旧 4∞，∞o 
特 無節 540，蜘 印0，∞o 4却.000 泣0，蜘|
-.ー一司_.
特二面無節 9∞，蜘 部0，脚 7∞，脚 4却，0∞
一一一 一一一一一一一
特三面撫節 1.印O，()()() 1.回0，剛 1.∞0，∞o 日0.0ω
一一一 一一一











ニ重 肢車 愛知 奈良 長野 滋賀 不明 言f
取扱い浜岡匡
日J聾 浜 9 3 !u 
桑原 木材 9 1 1 13 
植谷 木材 4 5 10 
中村 木材 5 4 9 
根本 木材 3 
小東 商庖 2 2 5 
名星 木材 2 2 
.一 ..，唱晶司直 ・ー・.ー- ...曹司官官「
吉栄 商庖 3 2 5 
名域 木材 2 
サイカチ木材 3 5 
一一一 一
丸 麗














































































野に対応する素材の生産に求めようとの考えカ性じたのであろう(注 1) 0 換言すれば、
外材からの侵入をまぬがれた分野に避難する、という林業サイドの逃避的・受動的対応白
所産が良質材生産だったといってよい。



















































































槍 3 m-l0.忌E 角 3 m-12.Ocm 角
等 級 体数 等 組 本数 等 級 本数
二等 4 一方上小ニ方上小 4 三方上小 1 
並一等 6 二方上小 18 四方上小
一等 却 二方上小一方小節 8 一方無節一方小節
並小節 9 二方上小二方小節 3 一方無節一方上小 3 
...-ーーー'ーーー~ ._~ ← 回ト司 一一-ー 『一一 一一 一，一 ・--~ -喧九 ー一-二~並二万小節 6 ニ方上小 13 一方無節二方上小
戸ー一一一ー ー ー 一一一一トー・
並上小 1 ニ方上小一方小節 2 一方無箇ニ方上小 2 
一一
並二方上小 15 四方上小 1 二方無節
---- 一ー一- 一一-， --~ ~~.・- - 干 旬 F ・ー守ー
並三方上小 8 一方無節 16 二方無節一方上小 2 
~一一一 一一一一一一ー一」一一
並四万上小 2 一方無節一方小節 2 二方無節二方上小 3 
並無節 9 一方無節ニ方小節 2 富十 17 
並二方鰹節 3 一方摂節一方上小 13 
~..T___一一一一-，
並=方無節 一方無節二方上小 18 
並四方無節 一方無節ニ方上小 9 
特一等 羽 二方無節 1 
一一一
小節 19 二万無節一方上小 I10 
l 
二方小節 1 二万蕪箇二方上小 2 
~←】司 -ー-~ -- 一一
三方小節 4 三方無節 4 
トー ーー 一一一一
四方小節 ュ方無節一方上小 2 
ほ生 幻 四方無節 2 ~-~- -
一方上小一方小節 9 富十 373 
資料:曇原木材『納品伝票」より
7 3 








































15 7 ]S 
14 3 10 14 
13 36 13 13 
12 U 2 2 12
1 回 2 1 
10 M 40 10 
9 10 2239 25 13 74 1 I 9 
8 24 1 14 2 2 10160 13 s 
7 3 40 2 4 35 3 1 51 38 7 
6 I 4 217 8 3 26 6 
5 4 耳目 19 9 5 
4 17 3 l却 42 9 1 39 3 3 2 231 3 I 3 4 
3 7制 5 1 93 2 4 124 3 24 4 14 13 6 1 3 3 
2 4 4 1 I I 2 
l万円It 6 5 1 7j円rt
トト トト トト トト トトト ト トトトトトトトト トトトト トト ト Lr，) 
t-
'J 'J 'J 'J ず 'J 'J 'J '1 '1 '1 'J 7 タ 'J 'J 'J 'J 'J 'J 'J ク '1 'J 'J 'J 'J 'J 'J 
事 i- 事 並 1f. 並 ，か 並 並 上 赤上 並 赤 並
小小小小二二三三四 上上上上 -喧 ・ー - - 噛四4 ・司. ー・. - 園田 ムムムムムムムムムムムムムム ーーーーーー ーーーー 四回-・.- _.・・・._.圃凹・ -・.・圃..・d・・M・4・4・・a ・4・ - - .副圃 唱E司
- 圃園田.-ー
等並 等等専 小小小小 '1、 小小小小 上上上上上上 上上上 上上 I I I I I I I I ムムムムムム ムムムム ムム
小小小小小小 小小小 '1、小 J:ー ニ 小二上二三 I I 
I I 小上上 小小上上 J:ニ 上
小小 小小 小上
合計
本歓1t 4 6 51 512 3 9 1回 2却 9 1 lおm5 3 28 219 19 3 4 19邸 7 23 3 15 l拓 56 41 2 1濁85部 2 13 m 3 11 1 6 722 4 32 2.726 
(% ) (18.時 何.却 (18.0) (10.2) “i.4) (6.4) 
2.126 2.1~ I.m I.m 84~ 都 思 Jt


























































































( 1 )昭和幻--35年包7年=1∞) (2)昭和お'-4伴邸年=1∞>1
幻年 1∞.0 お年 I∞.0 
加 l担.1 お 122.0 
却 146.4 訂 122.4 
却 127.6 泊 1お.2-









小節 等 2 等
昭和40 1邸.1α) 134.2∞ 1∞.0α) 
41 l印.0 143.1 1∞.0 
42 1回.1 136.9 1∞.0 』一一一一ー
43 加6.8 157.0 100.0 
44 213.9 162.5 l∞.0 
資料:経祷調査会「積算責料』
注 : 1)東京における1m当たり(長さ 3m、lOc・角)の大口需要者価格による.
住 : 2}問屋庖頭または置場筆し、現金取引の価格による。
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J9ヰ 113 4tl，凶則 叩，四回 210，国岡 I 310，0∞ 部O.棚 i
印年 1月 48，倒泊 部，蜘 200，側 制，(削
日年 1月 46，日拍 町，棚 20.日x> Z悶，回目
一一珊m一刷，←棚一寸|  一一品」一一一ー
沼年 1月 45.瑚 弼，側 240.倒閣 盟問，脱却
63年 1月 i日，0∞ 1ぉ，醐 捌，側湖，蜘~∞，脚 1 
1最高価格
最低価格
69.醐 i 180.蜘 3団，側 、 4印，卿 i 邸周，(削
げ竺竺j僻 9月! 臼年9Ri !日年一2月! 日年 3月i
i ~~，瑚i. 叩，脚 I 160，脚 20.脚|肌脚


































































































































































彰 4田 9 c・角 母屋・桁
















































































































































































半田良一・森田学編著 r日本林業の進路をさぐる(1 ) 一ー磨丸太林業と良質材生産一一
一』日本林業協会、昭和54年
本田木材『木の目新報』日E伯祐~6tl14日
松医木材『松医木材三十年史』昭和団年
真砂典明・村尾行ー『間使材を有利に匝売するにはJ (塩口勝美監修『間伎のすべて』日
本林主調査会、昭和55考人所収)
義国学「林重における産地形成と轟林組合白投割J r農林金融』担1号、 1917年
轟回学主査 r最近の愛媛県林業生産をめぐる諸問題』愛媛県農林水産部林政課・愛媛県林
重労詰問題研究会、昭和泊年
問、 『謹賀県にお廿る木材交持読通構造調査報告書』滋賀県豊林部、昭和指年
問、 『謹賀県におげる木材交錆読通構造調査報告書 (D)J滋賀県農林弘昭和5!}!年
村尾行-r緑のコンビナート一一山林に国富存す一一』清文社、昭和56年
100 
問、 『軟回すぎ(人工林スギ)産地詫柄化推進のための国有林材の生産・販売について』
軟国営林局、昭和57年
問、 『人間・轟林系の経済学』都市文化社、 1招3年
間、 『山村のルネサンス』都市文化社、 1飽4年
村尾行ー主査 r秋田県下能代山本地区モデル定住圏構想推進のための林業・林産量の対応
のあり方』林野庁、昭和田年
問、 『地方定住促進のための「憶のコンビナート構想JJ林野庁、田和田年
問、 『活路開拓ビジョン実現化事業報告書一一美作材銘柄化の実現一一』岡山県木材憧同
組合連合会、昭和5拝
問、 『日田・玖珠モデル定住固における轟林資揮を活用した地域量興方躍に関する調査報
告書』林野庁・大分県・日本林主設衛協会、昭和田年
村尾行一編著『東撞槍物語J都市文化社、 1983年
岡、 『桑原木材J桑原木材抵式会社、昭和田年
林業新聞社『林業新国』昭和417寺雪月~日861キ12月
林材新間社『林材新闘』臨キロ30キIO~1 1""j日
林野庁『木材市場動向の観調』各年度版
問、 r昭和泊年度林業白動向等に関する年次報告』
問、 『林重の動向に関する年次報告』各年度版
問、 r名古屋市場を中心とする木材読通機構等の調査研究報告書』昭和34年
101 
